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Settlement Policy Issues From the Perspective of Measures
Taken by the Town of Ama in Shimane Prefecture
Masahiro NAKAJIMA
Abstract
This paper considers future settlement policy issues,  looking back at 1990s settlement 
policy, while also introducing various case studies. From the perspective of measures 
taken by the town of Ama in Shimane Prefecture, one future issue will be maintaining 
acceptance of immigrants among residents.
